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Penelitian ini bertujuan untuk melakukan desain pintu belakang mobil Esemka Rajawali 2 
bagian luar (outer rear door) dengan menggunakan metoda reverse engineering. Mobil 
Esemka merupakan salah satu mobil nasional yang sedang dikembangkan di Indonesia. 
Esemka Rajawali 2 mempunyai model SUV( Sport Utility Vehicle ) bermesin Esemka 
1.6L, 1.597 cc in line DOHC. Metode reverse engineering atau lebih dikenal dengan 
metoda rekayasa balik merupakan suatu metode untuk memperoleh data geometri dari 
produk yang telah ada dan merekonstruksi ulang menjadi model gambar tiga dimensi. 
Model tiga dimensi tersebut kemudian digunakan untuk melakukan desain cetakan atau 
dies. Desain dies dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak CATIA V5. Proses 
pembuatan die memegang peranan penting karena darisinilah nantinya akan dihasilkan 
dengan berbagai macam komponen bodi mobil dengan bentuk sesuai rancang bangun 
yang diinginkan. Pembuatan rancang bangun sebuah bodi mobil terdiri dari berbagai 
macam model, bentuk, sert akonstruksinya. Setelah desain cetakan selesai maka 
dilanjutkan dengan melakukan analisis statik untuk mengetahui tegangan yang terjadi 
pada cetakan. Penelitian ini telah berhasil membentuk model tiga dimensi pintu belakang 
dengan menggunakan metode riverse engineering. Desain cetakan berhasil dibuat dengan 
menggunakan perangkat lunak CATIA V5. Dari hasil analisis statik dengan beban 
maksimal 50.000 N, cetakan tersebut masih berada pada kondisi yang aman berdasarkan 
pada tegangan luluh material yang digunakan. 
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The research objective is to design the outer back door of Esemka Rajawali 2 by using 
reverse engineering method. Esemka car is one of the national cars that is developing in 
Indonesia. Esemka Rajawali 2 has a model SUV (Sports Utility Vehicle) engined by 
Esemka 1.6L, 1,597 cc inline DOHC. Reverse engineering method is a method to get 
geometry data from existing products and reconstruct into three-dimensional drawing 
model. The three-dimensional model is then used to design the mold or dies. Dies design 
was done by using CATIA V5 software. The process of die making is important stage 
because it will be produced with a variety of desired body designs. The design of a car 
body is made up of various models, shapes, and constructions. After the mold design was 
completed then continued to do static analysis to find the stresses that occur in the dies. 
The research was succeeded in making three-dimensional models by using reverse 
engineering method. Die design was successfully created using CATIA V5 software. 
From static analysis results with a maximum of 50,000 N, the die was still in a safe 
condition based on the yield stress of the material. 
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